





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作 業 工 程
1 皮膜・脂肪の除去
2 不要部分の除去
3 骨を薄くする
4 鑿の掘削
5 鑽の掘削＊
6 加熱による卜兆の発現
7 吉凶判断
8 ひびへの墨入＊
9 刻辞＊
10 脂抜き＊
11 研磨＊
12 刻辞への墨入＊
骨に付着した皮膜・脂肪を剥がす
骨脊を切り落とす。腱・肩甲骨の最
下部は必ずしも切除しない
反面側を削り骨全体を薄くする。
4mm程度が理想的だが、鑽で調節で
きるので多少厚くてもよい。露出し
た骨髄の軟らかい部分は除去する
長さ15～20mm、幅6～7mm、最深部
の厚み1～1.5mm
焼灼棒の直径よりもやや大きく、鑽
の底面の骨の厚みが4mm程度になる
ように薄くする
熱した焼灼棒を鑽に押し当て、ひび
割れを入れる。ひび割れは熱した時
だけでなく冷却時にも入る
殷代には、縦方向のひび割れが吉で
あったと推定される
ひび割れを見やすくするために墨を
入れる。薄墨がよい。
占卜の内容や結果などを骨に彫る
骨を煮沸した後、骨全体が入る鉄板
か鍋で水を使わずに熱する
正面側を磨いて滑らかにする
ごく細い筆か先端の尖ったもので一
文字ずつ墨を流し込んでいく
殷代に使用された工具
(推定を含む)
ヘラ（ ）・ナイフ（刀）・
平ノミ（鑿）・カマ（鎌）
ノコギリ（鋸）
ノコギリ・オノ（斧）
細い平ノミ
幅広のキリ（錐）
（焼灼棒の材質）イバラ
などの堅い木、または
青銅の棒
彫刻刀（刻刀）
石英質の砂？
左記以外で作業補助
に用いた工具
電動ディスクグライ
ンダー・平ノミ
三角ノミ・ノギスを
改造した測定具
電動ドリル・ノギス
を改造した測定具
（焼灼棒の材質）鉄
三角ノミ・アクリル
カッター
紙ヤスリ
殷墟から出土した青銅工具
左から、平ノミ、細い平ノミ（以上、『考古学報』1979年１期
「1969-1977年殷墟西区墓葬発掘報告」より)、彫刻刀２種(「甲骨
文字契刻初探」より。平刀の刃の幅は約５㎜）、ヘラ（『考古学報』
1977年２期「安陽殷墟五号墓的発掘」より。幅は8.7㎝）
今回の実験で使用した工具の一部
上から、ノギスを改造した鑽鑿の厚み測定器
具、グラインダーを装着した電動ドリル、三
角ノミの側面、スクレイパー
